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• Vufind-Kern & -Vorgaben massgeblich für 
die Entwicklung
• Entwicklung & Versionshistorie lokal via 
vagrant
• Versionierung via lokales gitlab
Systemarchitektur




• branches & tags




• Testing-, Staging- & Produktivsystem via 
vufind deploy-script
Systemarchitektur
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• Meldung im Nutzerkonto:
”Die Nutzungsberechtigung endet vor dem 
Leihfristende.”





• Timeout bei Entleihungen > 115 Bände
• ca 45s Ladezeit
• PAIA 2.5.1: timeout 30s entfällt
• DAIA.ini: timeout auf 120s gesetzt














• 2018: Tests mit finc-AI/amsl
– produktiver Einsatz zunächst vertagt
• 2019: Integration Urmel- & Koha-




• Update auf Vufind v5
• Umstellung Netzwerkarchitektur URZ
• Anpassung von Ports, Proxy, Firewall
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• seit 05.05.2018 Engpass Entwickler-
Ressourcen
• ab 15.05.2019 Unterstützung durch neuen 
Kollegen
Ausblick
Vielen Dank!
clemens.kynast@uni-jena.de
03641 / 940126
